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Abstract
 
It reports on the reaction of a current class execution condition and students.In the
 
Department of Kansei Design,“Scientific Experience for Kansei”is established as communica-
tions and a consolidation of the foundation of the design ability.The purpose of this lecture is
 
to recognize the science again through construction and the group work by an own head and the
 
body.Losing interest in science is a problem in Japan,and it is necessary to educate the science
 
also to the liberal arts course students.
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